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PT. Indokarlo Perkasa adalah member dari Astra Otoparts yang khusus 
memproduksi spareparts kendaraaan bermotor berbahan dasar karet. Berdiri 
sejak 19 Desember 1988, perusahaan ini telah mendapatkan berbagai 
penghargaan dan berbagai sertifikat yang membuktikan bahwa PT. Indokarlo 
Perkasa benar-benar memperhatikan kualitas barang yang mereka produksi. 
Bushing sebagai salah satu produk unggulan PT. Indokarlo Perkasa 
yang diproduksi secara besar-besaran membutuhkan beberapa supplier 
penyedia jasa pemotongan besi salah satu bahan baku utama bushing yang 
dapat diandalkan untuk dapat terus menyediakan bahan baku yang 
berkualitas. PT. Argatama Multy Agung salah satu penyedia jasa pemotongan 
besi tersebut dengan menggunakan mesin turret menawarkan harga yang 
sangat kompetitif namun masih diragukan kualitasnya. Kualitas jasa yang 
dimaksudkan adalah keakuratan ukuran panjang produk yang dihasilkan 
memenuhi persyaratan ukuran panjang produk yang diminta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja yang 
menyebabkan terjadinya kecacatan panjang pada produk yang dimaksud. 
Dan juga untuk memberikan solusi yang tepat agar faktor yang menyebabkan 
terjadinya kecacatan ini dapat dihilangkan sehingga jumlah produk cacat 
yang dihasilkan juga berkurang. 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi Six Sigma dengan 
model perbaikan Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) untuk 
melakukan perbaikan pada kualitas jasa yang disediakan oleh PT. Argatama 
Multy Agung. 
Tahap improvement menggunakan metode Design Of Experiment untuk 
mencari konfigurasi mesin yang dapat menghasilkan kualitas terbaik. Dari 
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PT. Indokarlo Perkasa is member of Astra Otoparts which specialize in 
producing a rubber automotive spare parts. Operate since 19 Desember 1988, 
the company has win a several award and certificated which proofing they 
concern about the quality of their product.  
Bushing as one the primary product of PT. Indokarlo Perkasa is 
manufactured in huge amount need a credible supllier who provide service of 
cutting steel as the raw material for the bushing. PT. Argatama Multy Agung 
one of the supplier using turret machine to cut the steel who provide this 
service offer a competitif price but the quality still questionable. In this 
context, quality means capabilty to produce specified lenght spec the PT. 
Indokarlo Perkasa demand. 
The purpose of this study was to determine what factors caused the 
disability length of the product in question. And also to provide appropriate 
solutions to the factors that cause these defects can be eliminated so that the 
number of defects produced is also reduced. 
In this thesis the writer use Six Sigma method with improvement model 
Define-Measure-Analyze-Improve-Control to increase the quality service 
provided by PT. Argatama Multy Agung. 
Improve phase using Design Of Expertiment method looking for the best 
machine configuration to get the best quality. From research conducted sigma 
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